










































『綜』…『綜合文化~ (真善美社 1947年 7月"-'1949年 1月)。
『世u…『世紀ニュースNo.U (1949年3月25日)。
『世外』…『世紀ニュース 号外~ (1949年4月9日)。
『世 3~ …『世紀ニュース No. 3~ (1949年5月 1日)。
『芸』…夜の会編『新しい蕗術の探求~ (月曜書房 1949年5月5日)。
『世 4~ …『世紀ニュース No. 4~ (1949年6月 1日)。
『世 5~ …『世紀ニュース No. 5~ (1949年7月 10日)。
『あ』…『あるてみす~ (1949年 1月25日)。
WB~ … WBEK 1 義術の運命特輯暁~ (1950年6月 l日)。
『世2.U…『世紀 newsU (1950年8月)。
『世 2.2~ …『世紀ニユウス 2~ (1950年 10月22日)。
『世 2.3~ …『世紀ニユウス No. 3~ (1950年 12月27日)。
『針』…関根弘『針の穴とラクダの夢 半自伝~ (草恩社 1978年 10月9日)。






美社 1993年 6月 15日)。
『美』…油井一人編『戦後美術年表~ (美術年鑑社 1995年 12月 10日)。
『空』…瀬木慎一『戦後空白期の美術~ (思潮社 1996年 1月25日)。
『全 U …安部公房『安部公房全集 U(新潮社 1997年7月 10日)。
( 15 ) 
『全 2~ …安部公房『安部公房全集 2~ (新潮社 1997年9月 10日)。
『草』…五十殿利治「戦後アヴァンギャルドの出発J(p草月とその時代
1945・ 1970J 展カタログ~ (草月とその時代展実行委員会 1998年 10
月 17日))。
『ア』…瀬木慎一『アヴ、アンギャルド芸術~ (思潮社 1998年 11月20日)。
『頃』…埴谷雄高 ii夜の会Jの頃J(埴谷雄高『埴谷雄高全集 第九巻~ (講談
社 1999年 7月 20日))。
『こと』…埴谷雄高 ii夜の会」のこと J(埴谷雄高『埴谷雄高全集 第九巻』
(講談社 1999年7月20日))。
『補』…埴谷雄高 ii夜の会」のこと補足J(埴谷雄高『埴谷雄高全集 第九
巻~ (講談社 1999年 7月20日))。
『岡』…埴谷雄高 ii夜の会jの頃の岡本太郎J(埴谷雄高『埴谷雄高全集 第
十巻~ (講談社 1999年9月20日))。
『前』…瀬木慎一『日本の前衛 1945・ 1999~ (生活の友社 2000年 1月 15日)。
『埴』…白川正芳編「年譜J(埴谷雄高全集編集部編『埴谷雄高全集別巻~ (講
談社 2001年 5月 31日))。
『評』…谷真介編著『安部公房評伝年譜~ (新泉社 2002年 7月 15日)。
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中野達彦、吉岡政明、山北守男、窪田啓作出席 (W綜~ 47年 8
月)。




潤、加納元、他数名出席 (W綜~ 47年8月(予定)、 47年9月)。
9月27日(土) <綜合文化協会〉第 5回研究会(午後 1時より綜合文化協会応
接室にて)、「八犬伝について」花田清輝報告予定のところ、「綜
合文化協会の在り方について」検討したいと花田が問題提出、
( 17 ) 
討議した。花田はこの会を加藤周ーや中村虞一郎らヤンガー・
ジェネレーション中心のものとしながら、中野泰雄や加藤周ー





10月 11日(土) <綜合文化協会)第 6回研究会(午後 1時より綜合文化協会応
接室にて)、「リアリズムについてJ中野秀人報告、討論 (W綜』
47年 1月)。
10月25日(土) <綜合文化協会〉第 7回研究会(午後 1時より綜合文化協会応
接室にて)、「絵画上のリアリズム」永井潔報告、郵便の都合で
案内状が届かず少ない出席者と討論。 6 時散会 cw綜~ 47年 11
月(日時未定の予定)、 47年 12月)。




名出席。次回は佐々木斐夫が報告する予定 cw綜~ 47年 12月
u現代絵画論」として日時未定の予定)、 48年 1月)。













1月 25日(日) <綜合文化協会)第 8回研究会(午後 2時より綜合文化協会応
( 18 ) 
接室にて)、「小林秀雄についてJ討論。会員矢内原伊作「小林












関根(弘(編集部)) r座談会 戦 後文学の方法を索めてj
C!r綜JI48年 2月)。
2月 14日(土) <綜合文化協会)第 9回研究会(午後 2時より綜合文化協会応
接室にて)、竹内好「魯迅についてJ報告、討論 CW綜JI48年 3
月)。






























5月 17日(月) (夜の会) r神学についてJ(於東中野モナミ) (W読売新聞15 
月 17日(予定)、『美1)。




6月 21日(月) <夜の会) r社会主義リアリズムについてJ関根弘報告、花田清
輝・岡本太郎・野間宏・佐々木基一・安部公房討論 (W芸』、
『評1)。





7月 19日(月) <夜の会) r実験小説論J野間宏報告、花田清輝・佐々木基一・
関根弘討論 (W芸1)。




9月 6日(月) <夜の会) r反時代的精神J埴谷雄高報告、岡本太郎・花田清
輝・椎名麟三・関根弘・安部公房討論 CW芸』、『評1)。
9月 8日(水) (発)内田巌・岡本太郎「対談 前衛絵画をめぐるJ(W綜148 
年 9月)。
( 20 ) 
9月20日(月) (夜の会)r創造のモメント」安部公房報告、岡本太郎・花田清
輝討論 (W芸』には(一九八、九、二0) とある、『評j])。




































2月21日(月) <夜の会) r対極主義j 岡本太郎報告、花田清輝・埴谷雄高・






















学同人間に種々活発なる討論 (W世 3~) 。
4月6日(水) 池田龍雄と田原太郎、桂川寛の下宿で議論 (W夢197)。
4月9日(土) <夜の会)と(世紀の会)の共催による 20世紀美術講座の第 l
回目を本郷・喜福寺で開催。講師は椎名麟三「新しい描写につ




越安澄らと議論 (W夢~ 98) 0 (発)W世紀ニュース 号外』
( 22 ) 
(~草~)。


















4月23日(土) <世紀の会) 20 世紀美術講座第 2 回<~世 3~ では第 l 回)、岡
本太郎「アヴ‘アンギャルドの技術J(午後二時より東大正門前喜
福寺)、以下月一回の予定。 CW読売新聞j]4月 9、20日、『美』、





















































5 月 30 日(月)池田龍雄、田原太郎と村松七郎に会う (W夢~ 104)。









根(弘)、樗沢(慎一)の諸氏 (W世 5~、『ア~ 33)。











ン等を B5 判 16 頁に充実、しかも鋭く編集する (W世 5~ 、
『評~)。
6月 1 日(土) (世紀の会)20世紀文芸講座 4埴谷雄高「構成についてJ(於
東京大学文学部八番教室)。安部公房出席 (W世 5~、『評~)。
6月 14日(火) W近代文学』対小山書庖の野球試合(飯田橋球場)、 7対 5で
『近代文学』勝利。(世紀の会〉関係の出場者は、佐々木、埴谷、
岡本、関根の諸氏。三塁打関根氏 (W世刊、『ア~ 33)。
6月 15日(水) <世紀の会〉第 2回詩の研究会(水曜日五時より法政大学新館
会議室、出席者 15名)。出席者と地方会員の作品原稿を回覧し、
その後全作品を作者、地方会員は代理の人が朗読、次に一作毎




6月 18日(土) <世紀の会)絵画部会(午後 2寺より東大 8番教室に約 30名参
集)、岡本太郎ら議論 (W世 5~) 。
6 月 18 日(土)近代文学講座、関根弘「勤労文学の行方」講演 (W世 5~) 。
6月 18'"'"'20日 (世紀の会)会員の南美江と北候(城)まき、文学座現代劇研
究会(於毎日ホール)でサルトル「出口なき部屋J、アヌイ「ア
ンチゴーヌ」に出演 (W世 5~) 。
6月 25日(土) <世紀の会>20世紀文芸講座 5中橋一夫「観念小説と記録文
学J(於東京大学文学部 8 番教室)。安部公房出席 (W世 5~ 、
『評~)。
7月 2日(土) <世紀の会)絵画部の第 l回研究会 (2時より法政大学会議
室)。北代省三氏がオストワルドの色彩学について報告。以後当
分毎週火曜 3 時半より法政大学に於いて継続の予定 (W世 5~。
『空~ 96によると 3日、乾孝法政大学教授の心理学との関連あ
るもので、交流がしばらく続いた)。
7月 5日(火) <世紀の会)、 3時より法政大学で、北代省三の色彩学 (W夢』
107)。
7月 6日(水) <世紀の会〉定例会合(於東京大学文学部 8番教室)、安部公房
出席 (W評~)。
7月9日(土) <世紀の会)定例会合(土曜日、於東大 8番教室) (W世 5~ (予
定))。
7月 10日(日) (発)W世紀ニュース No.5~。
7月 10，._ 16日モダンアート講習会、第一期は上野毛・多摩造形芸術専門学校
で。講師=岡本太郎、村井正誠、滝口修造、花田清輝、阿部展
也ら。聴講料 500 円 (W読売新聞~ 7月 1、12、21日、『毎日新
聞~ 7 月 17 日、『美~) 0 W夢~ 107では「モダンアート講習会」
として 11'"15日の開催となっており、岡本太郎、佐波甫、四
宮潤一、山脇巌、思地孝四郎、江川和彦、花田清輝らが講師と
されている。『世 5~ (予定)では「第一期 夏季アヴ、アンギヤ
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7月 18'""23日モダンアート講習会、第二期はお茶の水・文化学院で。講師=
岡本太郎、村井正誠、滝口修造、花田清輝、阿部展也ら。聴講
料 500 円。 (W読売新聞~ 7 月 11 、 12 、 21 日、『毎日新聞~ 7月
17 日、『美~o W世 5~ (予定)では「第二期 夏季アヴァンギャ
ルド美術講習会Jとされ、終了日記載なし)。
7月20日(水) <世紀の会)第 3回詩部会(水曜 5時半、於法政大学新館会議
室) (W世 5~ (予定))。
7月23日(土) <世紀の会)文芸講座、鶴見俊輔「二人のジェームズJ(土曜日、
於東大8番教室) (W世 5~ (予定))。
7月29日(金)池田龍雄、田原太郎と、岡本太郎宅へモダンアート展用の絵を
見せに行く (W夢~ 109)。
7月 30日(土) (発)W近代文学同人ニュース』二つの野球試合報告 (W針』
184)。
8月 1日(月) (発) W夜』広告 (W近代文学~ 49年 8月)0 -
8月 1'""6日 (自由美術家協会)、夏期洋画講座をお茶の水・文化学院で開催
する。会費300円 (W朝日新聞.!l8 月 1 日、『美~)。














9月 17日(土) 岡本太郎と里見勝蔵公開討論会、読売ホール (W夢I11)。
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松(七郎)、池田(龍雄)、柳田(美代子)、山口(勝弘)、福島
(秀子)の諸氏が出品) CWあ』、『毎日新聞~ 9月 23日、『読売
新聞j]9 月 23 、 24 、 26 日、『美』、『ア~ 34)。















1月3日(木) <世紀の会)メンバーの田中英光自殺 CW夢~ 115)。
1月5日(土) <世紀の会〉絵画部会 CW夢~ 117)。
1月 12日(土) <世紀の会〉研究会、花田清輝「転形期の二重性JC土曜2時、
於法政大学第 1校舎 18番教室) C!í夢~ 117、『あ~ C予定))。
1月 19'"'-'23日 草月いけばな展(日本橋・三越本庖) (W朝日新聞~ I 月
19 日広告、『毎日新聞~ II 月 19 日、『美~)。
1月25日(金) (発) <世紀の会)機関誌『あるてみす~ C月曜書房)。

















を訪れ、(世紀の会)のことなど話し 9 時頃帰る (W夢~ 120)。
l月6日(金) 池田龍雄高崎仕事始め、 5時、田原太郎、西村悟、桂川寛ら来
て、地下室で飲み、絵画部のスケジュール組む (W夢~ 12l)。
1月 14日(土) 岡本太郎のアトリエで、新年会、池田龍雄ら (W夢~ 121)。
l月 16日(月)池田龍雄、夜 1時まで 50号を描き、桂川寛宅(九段の学生会
館)に泊る (W夢~ 122)。







渡す (W夢~ 122 →おそらく WBEK~ 用のものだが、脱会したた
め掲載されず)。
2月 18日""3月8日 第2回読売アンデノ《ンダン展、桂川寛「開花期J50号、










3月5日(日) 安部公房「壁 S ・カノレマ氏の犯罪J 欄筆 (W近代文学~ 51年2
月)。
(29 ) 
3月 1日(土) (世紀の会)研究会、花田清輝(テーマ不明) (W夢~ 124)。
3月25日(土) (発)安部公房「序J(大島栄三郎詩集『し、びつな球体のしめつ
ぽい一部分~ (文学地帯社)) (W評』、『全 2~) 。
4月 〈世紀の会〉、第四期・創造時代 (--51年5月) (W空~)。
4月 7--12日 草月流春季いけばな展(銀座・松坂屋) (W読売新聞夕刊~ 4月7
目、『美~)。
4月8日(土) <世紀の会)第43回研究会、安部公房「反ブルジョア論」報告
(午後 2時より、於法政大学 50番教室。出席者約 20名。)
(WB~、『針~ 181 、『夢~ 124、『評~)。
4月 15日(土) (世紀の会)第 44回研究会、瀬木慎一「モダニズム批判J(午
後 2 時より、於法政大学 50 番教室)安部公房出席 (WB~、
『夢~ 124、『評~)。
4月29日(土) <世紀の会)第 45回研究会、桂川寛「造型の問題J(午後 2時







5月 13日(土)頃 グ、ルー プ Pouvoir結成。池田龍雄、北代省三、村松七郎、
山口勝弘、田原太郎他 17名。〈世紀の会)脱会者中心で l年ほ
ど活動 CW夢~ 124)。
5 月 13 日(土)安部公房「バベルの塔の狙」拙筆 (W人間~ 51年5月)。
6月 1日(土) (発)WBEK 1 塾術の運命特輯腕』。


























ですが 9月2日のみ変更するかもしれません) (~世 2. )j]投げ込
み(予定))。
9月中旬 (発) I世紀群」刊行開始('"12月。『空j])。杉並の勅使河原宅





9月 12日(火) (発)訳者(瀬木慎一) I榔課ノートJ(~世紀群 3 アメリカの抽
象芸術一新しいリアリズム-j])。




































ト公演の舞台稽古参観予定(九時半集合) (W世 2.2~) 。
1月3日(金) W世紀画集』画稿締切 (W世 2.2~) 。
1月4日(土) <世紀の会)技術研究会。具体的な創作方法について打合せ、
運営委員による作品の審査 (W世 2.2~ (予定))。
1月5日(日) (発)勅使河原蒼風「花正絵とJ(W朝日新聞』、『美~)。
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12月27日(水) (発)W世紀ニユウス No. 3~ 、 íW世紀群』は現在第六号を発刊
し又待望の画集が今日完成せるに至った。(中略)以下七号以後
口(の)近刊を紹介すると…… No.7 ファーデエフ《文芸評論
の課題)) No.8 島尾敏雄短篇小説 no.9 安部公房実存
























49年3月25日 『世紀ニュース No. U &投げ込み(練馬区立美術館「池田
龍雄・中村宏j展開連資料)
49年4月9日 『世紀ニュース 号外J(未見。『草Jによる)
49年5月 1日 『世紀ニュース No. 3~ (練馬区立美術館「池田龍雄・中村
宏」展関連資料)
49年6月 1日 『世紀ニュース No.4~ (未見。『草』、『全 2~ による)





50年6月 1日 WBEK 1 塾術の運命 特輯税J(日本近代文学館・神奈川
近代文学館蔵)
50年 8月 『世紀 newslJ &投げ込み(草月会資料室・神奈川近代文学
館蔵。『全2J では VIII号としているが、現物を見る限り 1号
と見た方が自然)
50年 9月 29日 『世紀群 1カフカ小品集J&投げ込み(前者は草月会資料室
蔵、後者は『桂』による)
50年 10月22日 『世紀ニユウス 2J (日本近代文学館蔵)
50年 10月22日以降『世紀群2紙片J&投げ込み(草月会資料室蔵)




50年 1月(推定) W世紀群6詩集 沙漠の木J(草月会資料室蔵)
50年 12月 『世紀画集1JI(桂川寛氏蔵)
50年 12月27日 『世紀ニユウス No.3JJ(日本近代文学館蔵)
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